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I 
V O L . 3.-NO 3. 
EDWARD 
LEE 
HANCOCK 
.. 
··~·. ~: 
Game I The Tech-Tufts 
LUC KY R U BY 
T UFTS' FUL L BAC K 
Although T~h w M d('f(•at('(l bv u l l.() 
soore, Saturday, th~rc i$ no Cl\\l$e ~~ t~ll for 
discoum,;cmcm . Tuits Collt>f«' opened 
ut about the <anH' Ur:ne Uult 1'N·h did , but 
the Tuft:s t etun 6howcd t h:.>t I hl'ir hand-
Edward Lt>e Hancock, proretlSOr or ling or the bnll Willi 1\ litt le ~ICilnCI'. Turtl!' 
APPlied mcchnniC.tJ, in the !\!oohanic:\1 En- \' ict.ory WM dut' ~ntil"(• ly to on(' m oln on 
ginooring Department, passed M•·ay e.L the l<lftm. Adami', tho big fullbuck, 
12.30 o'clock, Sunday morning, at his showtod gl'('8t claBs in ground t~tainin~ 
borne, 2 1 Catharine Street, or abdominal and not only did hi' lllll.ke botlt touch-
oarcoml.\. Be spent t:be early piU'l or his downs for T ufts but wo..~ t hi' onlv vn~ation until Aug. I tit his parents' home man who oould pruwtralt• rcmsistcntl;• 
in the )1iddle Wtst. lt wM while t hl'.rc the sturdy Tech lior. With let;l! t h:u1 
his htmlth began to f:UI. Soon llfw hill a week's pmctice Ill •igJU<b, TI'C!b showed 
reLurn to \\'orotostcr he bect<me worse :illd grent (>o&ribilitics of a pow·rrful t:' I~\'M. 
wllll oblig<.-d 10 go to the \\ ONOO(•r C itv An eleven which on No•·. 18 is going 
H ospitnl for treatment. While there it on 1-'i llon F'l<'ld unci ruokt' t hr nnth·l.'!l 
wss disoovcrro t hat hi!! ell&' was prneti· o~a t>O&lible br the.• othr r mt>tnlwlil of th~ there look inwmrted. 
call)' hop~Jic.<s. Since thtll tinle he grru:lu- d~partmen t. Cnplt\in l•owrr liS rullb!ltlk 8hOwNI o ld-
nHy lo..t 151.n!ngth, but with ltiJ! ronmrk:lbl~ lime ~r<·c.•d in plunWog through the lin<' 
vlt.alit.v be rou"ht it out t.• tht' finish. for ~ruins vuryin11 from th·l' to 1 \\ t:'IV<' \'ui"(Js 
., T H E II ALFWA Y TllRU BANQUET " • · PNiyers WeT(' ht•ld OT his lt\1(' Tll>oidt•fiC)('. Oint" Unlli~t j(IW('tl gcx~l l•:thibitinn or 
l\lonclay Mlc.'ntc.'IOn nt 1 o'rlo1·k. lle\', At oJ.cllt o'clock on lu.•t Samrday ni~tlot ~loppl'ry \\ Ork Ill ltlltll'U•rhul'l<. ( ' lolll(h 
Slll'plll'l'<l 1\n&pp o fli cillt!'\1. Tlw 'i(•f\'il'l' about rurty-lh l' lll(liiCbl'!'ll or thl' r iBS!! or t• lt•MI~· oulpuntt'(l thCI rtitH'h-14 >011~1 J\ lhllllt< 
\\SS s\mpt.l, eor~iJ!Iing 1ml~ of n ~ptun• lil l :l ICllhl'l'ilCl :n \'t)cong'" ll<•lt•l, llo•ton, on <'nry <'Xrh:tllll:<' (If llUUt.;. llowunl 
remllnl( lind prnyc.•r. Only tbt' intimal!' '" l'llr1 i~ipnll• in t bl' tnulitional llalf\\11~' pla~'l'll " t<lron~~: I(UJII(' nU or tlll' liUI('. 
frieucl .. , I'Q-\\OTkc.•n< "' tlw ln,titutc ami :\ Thru B:t.llljUet. Tlo<' ~lUll(• t<tn.rtcd tlt a o'c•lnrk, c.. hl'n 
15l11!tll numiX'r or t.lw upp~.r cltL'>II.tn~n w~rt· .\ft<'TPMWkin~tnfu tnoly Jloy:o lllc•p:.,.l. Clouo.h k.it•kNI oiT 111 'I'uflJI' fin~ym·,lliuc•. 
pn"Wnl !\t ll•r ~c.•rdrc. 1\hich only lmd lo lw f<'llll un<' rouN<• in 'l'ufts iuuu.~lml •·l~· ~ic.kl'<l h.lllk untl TM'h 
lit· ll''"'"" 11 wift•, :.l n.. Elizni"•Ut Hixh\· ud\'anr•· lu insurl " 1'\IOlUl\ll>d npp<'IIIP, lt:lll tJ ... lmll in tlw llli•t. llc· or thl· fit•ltl . 
llanNJt•k, :uul u (oulwr "ntl ncnthc·r, ~~~. To:u,lm:t"IN 1:. ll'intl•nr Rc.•.-1. ~>ith tl11• l)mll•r ><hpJII•l b) h·fr ht~klt• for t•il(llt 
uutl \ln.. E<l\\:onl II:UlO.K'k llh r .. tht·r C'lt>oturnu~· <1\Lilo-iluluc•c·,.,., int•••lllott'l ) lr. ytml• houo~ (ullu\l t'C.l it U(l h) luttin~t 
llnrJ llllllfll'r tultl :. IN IIIIIIC'IK'k'" lllltlhi'T bfl~t:cT 'l'i,·no<•), ltrl"'idl•lll ur tfll' c•l!O~>, :U, [l•fl t•ucf fur II )':\N, r 1'1'Jt UltldC II lin.t 
\\t•T(' \\lilt hun throu~:h tlll· luttt·r purt or till' fi,.,.t "I"''""'·· :'ll r Tit•nll•) ." ~uhj.-' tl!l\\11 lllu•n l'dw~r "l".i>lt:.l thn•Uillo h•ft 
lht• •i••luU'>'•. lli• hu•.l~· w!IS utkl'll \h~t \\M ":411ft• "" l-o<"'Cllltl" un•l he; ad<lrc•M tlll'klo• fur lho ~:u.l~. T c••lt tln·n oumk 
rnrlouriicl.with J'rur ........ \ llt•IIIWC'OIII (l:tll)'· \I'll• "o·h·•··r •tn~· uf uur wurk !U Tc.•c.•h, lltirt .. ·n ):trtl" ""'"' 1)11 '""' .._,,;". pluto!(• 
ing 1111 .. -pUrt) to :UI •wt Itt tin ~~~~!t'S~IIj hJhl Ut tluo l': .. rlurw. ur tluo u;~ticttwl J«UHt.•. hy Uuxt.·r. PulH•r nn•l " f>llll " lt:llliaan 
IUTI101(• ru•·nt... \tltlt•tit·· \\IL• 11loh ro•\'io•\\t•ll" \lr. ~I. Tbt• t tm:•J~·••t f<tr 6 wut•hda•m ll.l thi> 
t>n•ft•-.ctr l l:lllrotl'l.. "'~'hom .Jnnt• :!.,, ~lanl<·y J',rt 1·r "J,.,·,.1111,~1 \\illt ,; 11 ;IJIIij''l l •ttolto'lookc.·•l 1t:U11tl \lh~11 , (H o tlt••ut•\t 1•by, 
p,;;l, Ill st .. •hl•nwuotl. Lll. lit· l(rutiUtoll'\1 (~or C'Oilllllllt•l "rthil) IU ull hmn••lc"" .. r lih h:lll "'"' fuouhlo,j :Ioili .. Tu!to< lll:tll 
r~•nt tlt~t l rtht·C~lh' uf \\ j,._I"UJI .... U\ ju J'I'S l1p0rf t•Urlhf :U1HIIHi tJw IJ:tll ·rurt ... uu ,\ tU·rit 
lu J!KI:! '"' ro~·f'i\'1'1 hi.• oh·~tr•. :.t.s '1'""'"'""1t•r H«·ol tlu·u l',...,.,.n, .. J :\lr nf f.lhUII'' lnrl" rnl.c· kic·t., \\ loio·lt ,... ull•·rt 
frc•on In• \l111:t \luto·r, afto·r "'r\'iu~ .._ ... \u-<•11 Hul'\\111 · \I~ Fir-t J\j,.,." tu•11l "' " ~"''~''·Ani ft•rl\urcl p ..... ~, """lc· ahu111 
tn>trtll'tnr fmm HKMI 111 l!~l:! II·· llwn ho\\ I )lilt ot . 'ulurul llt<MI•~t~ IIM·\·o·u(.-1 thitt) ~ '"'" \\h•·n 'l't•t·b h•·l·l fur c.ltm1Jij 
"''Ill 111 l'unluC' >l.S in.•tn~t·oo>r (rom l'llt.! tl" , 111·:.<1.c·r trmn :10 Uwrilk!l ,.,,I). t•l•"'l'l} It• C'luuJIII inonu·.lintl'iy 11111111~1 fur Jut\ 
lH lHOti. lu u~· llll wu~ JWitll' ~u::o-i,..IHn1 lli.S:o.UhJ,"('f, hut hf· fl•·nlt ltn-i-·llly m ~Inn JU,~ ~Ul'tl!'i. Tun,. tJt\ltl•l uut ~l·iu, ,..u JHIUI••,i 
rtrnit'"'-.o.Jtr :uhf in 10Uit lu• t lUll' In U~ u...,: Jlf'liPr:t1i.tH<oC t•f a Jt..l1111'1 \\hWh )\.o.:td II!" fH l'lutt,:.Jt fo.l•Hl thf• Mplltruitllmd~ (ur (Hr1V• 
Jon>rc"-•ur cor •<J•Pii*"l nw<'lvuti•'>~· llo 'IlL~ l>t•llc•\1• tbnt it i• "' ~ l>lll'•llol<· IH• •' I"'" liw ~·artl• lioi•>n· tlw Tuit~ ""'" ,,j,., 
n tii•·UJI~r uf tlu· \m<•rioan ~ .. 1,1\' r.,r IK~'II J.l".-1" l'llltjlltt til" h:oll <'CIUiol Rlfi\'C' ftctou Joj 
T<.,tin~ ~ l ato•ril1k. uutluf tl,. hott•nuo;iutml 'l'hP l'llllll'I'\\'U. t:tl-•·11 in h11thl h) "Chf" tr•u•k,, ll•>w<tn l •hot thmu~h tht• 1t1r ~"'II 
:4(~·t('(\' ior r .... lilliC ~''"' riul•. uJ. ... ui u ... ('l•llll(h, whn tohlu- ituttkly that 111' tli<ln't put the· print ... r tliC• Tun~"'"" h:H·k Jll tlu• 
~·i•''~· (Hr U1•' Pr•uuuhHH u{ l.uuiul¥'rilll!. ktlh\\ ttl\' rn1>n"' ahu111 It thuu ,, •• cHef. twl 
E•htr:llinto ""'"''· •·r, !"' th1lu't ''"fl tlu·n• hut pro•- ~ T ill• ;·•·••n•lljiUtrt•:r I" ltllll 1\ilh tltc•lo:olll 
Jlt h,u. tw"!·U wlfh U"~ ln11 IY.:u'' f .:U'- Untl ''t"f'Cit-c-l •lfJ .,ri\·t• u_,. 1~ tnJL. f tU :1tt• JILUI nf ntlt• Ul~ ~ l11• fUfh foc-1y-h~·t-)nnl lin••. (),1 :Uti 
till' llttly 41111~ \\hu han• '"-'""' iu IW'r..,mal nf /, rfr • .. II I'll "mulw,.,..' :.1r IIW'rl .oil< rupt.1l •·lU I nm ( I1111J.th lomk<' 1lmour;Jo 
(•1)11111<'' w11h him hnn• h11·n lh• 1111 ml••ro l.iucl-a\ tlntt~to~\•· tlot• intdl•·~HIII I 011oln·~· " 11•lnntl'"l till' llltlll in hi· tr.l>'k~. Ou tlu oflh••o·la·~.,.nfl!lll :~n•liHI:! 'wwuf,,,( tlw 0'\'c.•uunt I•O rh .. " ;-,,..1.,..,..•111 ,,rl t hlny-li\'t'-~ocrt l lioi••T;tdtlwlol uuduutl ... 
u"" r'l"("lll un~ uukiud \' urwl ur ;u·tiuu iu uur, ~ntilt~'·" l!idnc: \ariuus '''!lmp1( .... mu1 du- 111'X1 I;Juy .lud' Pt,Wt•r --ruw•- lu·d rhruu~h 
........... linn ~c.illl him lit• nuinr-:ol kitt·l- ··i•h•fiutL•, ull uf \\!oklo Lc•lut!ollu\\ tool!l II• l .. ft llll'~lt r ... th·c• ~""'' Jl tllil!tllo llwll 
nt-.. ..... ttttl stt·ni:tl t'"-• 'nrt~ wuu fnr hi1r1 ., \\·unu wlu·n lu- "!\itl, t,rlmtt:ht t ,f,,ugh h::u·k f1,r n punt \\ hic·h 
ph•••· to ll•~ L .. art, uf all<•l "'· l11 • wu.· • ,\to•l th1np< nn• uhl "'"" tlot·\ ~•~·Itt" n•·oto.l fifr~ )nnl~ Turlh coul•l nut 11n n ~th\a\> "'"") '" lll'l(ltiH clull ~rnclc 111 c>Hr N·>e·ntl '"' ml~ t> "''·r1• •·:cllo;l "I'"" Ill au•l tltr hall w:~< Tc'l·h',.. httut:' •hi•J'I'd 
I}••• l"''lll~h pf:ti'(-.., .. ,)(~:_tk t•"(fl mporlllnUb-ly Jtlltl ~Jr. (; , ;,;; I.LI'HUlltl l}tf• f•tuf (U~ tf'JI _\'Httl~ J'H\\('r re,J-
()ut•i-1•• nf •l•t!' Jl<'l'•tlnul f.,._ uf 11 fri•·n•l. \ <·nwn ,11ul :\lr :-< lluut "ti<•kl•·•l tho• '""''I tloit< up l.y •kiunm~ l<·rt lnc•~lc· fur 
th·· ln•flllll•• lu<o••·~ II h;ll'l( un•l fuHhful i\'llril~ " Ill I Ito· ( nju~·rnllll or nil. ·nw tt·n ~'II I'll-. ( luotf\11 llllltl•·d Tuft ]JIIIIl<'l 
work•·r, ht~lh fur H-, fnt,,r•·~t .nul f,,r 1 ha.l (lr t·\·t·niHJ'.Il;k_ .. ,'tJ tttth·klv uurJ 1 ojtt\·nhf.\ unrJ h:wk '" Tt't-h' .... lll'·n·yuttl liur· l'r•" •·r \H•nr 
tlu• ,ltlolc·nt l••h· Tlo•• m•·d"<n""' •k- "''"" rharn•~' riT-1'1 thmu~hout l.y 1!'""1 I hn1<111:h •·•·olin· fnr nio,. ~ anl• llu tlw 
jJIIrtuu Ill \\Ill ft·•·l hi• Ju- • tft1• IUH,I, 1!- ctl'•fo·r. "hic•h c•:ul nut hot! t<•Jl11·1 rrt•llt Oil Ill XI ph1y tlw h:tlf \ ''" fumlti••IMoiTttrt 
tllnuuh ht!'!!plun .. "•ll lti• ~rrihl 0111 ..... \\•·11 nnr .... ·hf~uL (Omliuart/tm J!ft!Jt :t.) 
PRI CE FIV It CBNT8 
CALENDAR . 
\\ lillX.E$0.\ Y, O~L 4. 
Y. )J . C .. \ . met:'linfii in F.lt-ctrio T.oboro-
tory from 5 to 5.50 p.m 
FH IDA\' , Ort. G. 
Sodnl for till Tct!h men who ttn• Congr~ 
~lii'IMiist.l' Ut c~utral Church, 7.45 
p.m .. Lincoln Squtli'C. 
~1. K Rooi~ly meeting in M. E. Lllbora. 
tory !('(!tUrf' ruom nt R p.m 
Rcrt-pt iODJi tO t hr fi'C8htru!n al Plymouth 
Cong:rog11lionlll Church and F'tn!l. 
Uttplil<t Ch\11'\'b, 8 t>.m. 
SATURDAY, O~t.7. 
Tecb \ '1!. 1' rinity nl Uartrord. 
TU'EJ DAY, Oet. 10. 
Finrt ~rOS&-OOuntry nt 4.30 p.m. Enry-
body out . 
J>hy!'lcm Collnquiu m nt -1.30 in 'Physi011 
lt·~tul'l' 1'1)11111 . All invit('(l. 
\\'ED NESDA Y, Oel. ll. 
Y. l\J . C A mcclinjl in E lrelrlcml Lllbor-
utory rro01li ru r..r.o 1>.m • 
to:H :RY DAY. 
~'oot hllll prnrlirl'at .\lumni Field 11t •1.30 
p.m. 8/ww IJOilr oporll 
Welcome 
Fellow Students 
~•I\\ tlllll 1<1''\t• nil luul Ollr \1U'R· 
tiuta~ \H•'rt~ rt·ttd) to H•tll•1 t)u\\ n ltt 
1111' 4•rif•ot• llllrk t>l tlo•· f"'~'- yuto h> 
f•ll•tlmlltUl•l llo' I ll •1lpftl)ill~t)llll \\ltlo 
tlw kiJul n( ,•Jutln.2t .)'hU tiktt tn wt•ur, 
at }'ri••••s )Oil twn Rtl.,l'll lu JIR). \\';• 
kn••w t"-·tt(•r tJmn t•l ntU·r Y'•'l ''urunfl· 
rutlu·r" c•h,tlu"' \\ ;· knot\\ )''Ill ltk1• 
••lui hi"' uuuh• '"'lk••inll) fur 11·11""• of 
ynurn~tc.•. Y••n 1\IUtll lu·m".tilli•rt'Hl" 
\\ itl1n11 t l"·in~ •• thmkJ! .11 'Ttu•n••• 
unly orw t'nllll'm in t l•• ··nnntr_} 1hnt 
utu.kc.•~< u••tluu~r hm C'u!l('j!t!llll<l liijlli 
~·hiwtl ••lotl•t·o.;~ Tlrttt I'UI\I't'h1 is. 
l.inoh•ntlonl & :O:.oto• lu ('lci•·nttli. 
1'lc1•y onulw 1111' 
•• L System•• Clothes 
wul t hit~ i.e tlu- .,nl)' ,..hlh' in \\"or-
t1:ol(•r "IH·rt• ycu1 t·:ua 1m} th•·1u. 
CuiUt• ill •IHtu(' •Ttl)' tUhl ftM'iUI .Y'•Ur 
urL.'llll~"" ttl \"iHit.~n uu Ual ~· uutwtt•r· 
pi••~.,. uf tlw l;oiln,.,.• art. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THE COLLEGE MEN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
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Ul u.~ lwpc lieU f'\'l'fY ""phnmt•rl' "ill -~ if the ,.-innl'r lilrd ch~·lnuld how tOUI!b 
nbid•• lo) I Ill' tlo.'L•inn C>f hL• c-Ia·• anol r.~ it would bcC>n him . .S1an thl" balla-lobby-
f111in from luum~t in MY fom1 """'"'K·nr ing lhi.• ln'l'k lln<l nm I hi' wumament ofT 
Jt woultl I•1HI. Mtf W. P I "''''hmn<m'! iru.itl•• or I\\O \\N·~• and wrprisc the na-
lx-ttt>r lull in luw uurl 1 ry to l..t'<'f' ono•rt• tin'!!. IL'Ii only n quc.•tion of CMh mu.n 
bnatnl l'l•uAI• hou..iu~ 11111 or ti:L""- ri\·filr.v. makins: hi$ opponrnt play tho mulch with-
"''' nl'(• ~IIJIJHI,...,I 10 IK' m·u.rly full-uro" n, in allay of hi:! kno"·in~ "ho hi:! ne:~o'l. oppo-
nvilili.J nn·n. nent it!. ln otho:'r word•, Dv It :\ow. 
TillS IS WJI,\T A.'\ 
\\RITES US 
OL'T IOER 
T<tlh" l~lawr .. r till' Ttch Yttr•: 
;\I) nllmlaon hn,; bet·n t-.dlf't! 10 t\0 ma-
foruanlltt• ,.,.,.11h·na "hich happent~l durm)t 
COLLEGE IDYLL 
\\'h('rt' k Ill) Junior'"" ICH!idn-
Tbr child hf bUr lt'llN a.n,J Cu.,? 
00!'» hi' mo.llbemlltiZ( 011 thl' flight Of Jighl, 
Or work ru Tlwocrilu~·! 
1 ......... ll O t l.O'( .• ~·· nu.uu: • 
' Da.Ttnn !"trf't-t 
t}W M"riJHIIIftj,t(• lH.•I\"\4 (-e"U 8010(' Ul(ttllf-H·ni of •• "\It\', JntJ_r, Ju-'~ 1Hih111,k of fit'Xt y(-t~t'!'C 
~lanuu tit~ fi'C"olllnlln am! ""lphom<>M' d:t.-..-1 in 
whi•·h <ka" mit ank "a.• •J>ill••l ""'' 1 br 
clu1llln~ uC • \t rol etu,h·nL ... 11u• tu-n•unt, 
·L ... 1t ranac In nu•, "tl.lil 10 '_lli:. f"fft'oi'1 dl.SI lh"' 
\\ ALT&• E. STtaL•. ,,.,. \ .ju 'rl irur Muun 
\\ AL11a r ~ I ._ .. 9lJ. ~U , •h 'IUUitM' 
u•.ru:u; 
Or \\atdlinJI 't·ln I~<L•I..t'tb,U!; 
Or !'1Lililllt &ncl <iulllintr \\itlt t>l'llcht:> An<! 
cn"Htu; 
IO_l&D Ol' IDITOl<; inl. ..,,,J Jw,·u thn111o willully, hu1 I '"'n 
f'·lll• .,. cbt.F nt~l 1>4·h"''' llt\1 an~ man of T<'·h, \\llh 
~·.v~.~ (~~~~~~Aao. ,~:~~;::; ~~:~: :w)· ~·L•itn tu h:l\ Ultt Tt'f"h rpint. \\uul~l 
C&. u• , 0~ o . :.wiTu, !'·>drlh~• Eduw \\ ilhna.b hll\'t' tlurw an) thinK ~H tla.-.l.tnll) 
"- 111~n• 1, Tou>,.CLt. hthtctlc ~:.nwr Th~> ink , I l.nu\\. run bt• ffilul\·l~ll •y ••·ruh-
l-<u•LIY HH.G>. E•chance ~A•tor lun.rth•••l~ll~\\tlb rollll'r~tnm~thuu ..tanlol 
llr •tuol..irut • pit><•- lk'>l'• ull . 
I )r lt:utllj! a fn··hhl.tn In nuuw him j!rnw, 
Or li~thlin>t "''"" hk..t~ Jl"l"'; 
Or rni•ing u row "olh 11 rolft•n ""''"· ; 
! )r nmninl! fnr '"' in~:-<·np•. 
114anLn L !\I LIIi•t.§OJt,. llrvannnnl ~otts l umrnhtua. lat.JlJ . .,,.."11th111t thL-; Ut tht' \• " 
in <•r.lt·r lltu 11u .. c IU<Il """ "'n• Hn{mtu· \n•l u.ayb(, L···- "riuntt till' Junior pi:" ; 
All <Ommumcat...,.. •-14 k aldr~··~d to n:UI •ill l>e .thl•• 1U ""'" rk>lluru "ludt Or •Uoilintt tht> •·l•~f"·ldt ituo'l<; 
Tula S ur• \\orcc..atn I*Qlu~chnJC ln•ltlu.t.L otb{'J"'\\:~ mudH t~ · rutl=o'i.lt•.n.-,1 ntin•~l . But l"\th~ ,, ... IHul..: t•n u HD\\\rl\" 
.\o•l nil thi· hrmlt'< ,., mimi lht· '"'"' • ~I ,;,~, j,~·~ h:n-ntt :.r .; tir~..: .. 
lllliiJJL• ll.:tl ,.,i,t l>\'TW('(•o lht• •<>ltlt<mu•n· 
anti frt..Juu.ut ..t.a. •• r.,. ••t :-.1 t ·r tnlll<l REBBOLI SONS CO. 
AU chec;:ka •hovld b~ macle p~rab1e 1u the: Friduy'll litk!~tUJt h't'ti1111U 1"rrllt.i4t"ffJJf 1 .... ," 
thcfolh)\\ ifll(:" \la.tnt'l·lingnftho••<tph· 11 
The Ttch Ne1t• wc1comt-• f'C'tmmun•nltOns 
•pon peruacat JUbtcW at •n1 tuee. but doo aq.t 
Mid ih t-lf rupom[btc lor the opu,~t th:trrin. 
t-a pruud. 
All .. unaJ ....,_tJ be- '" b~lt'..-t Alondat 
noon at the I !lint m ordn (0 h.•• .. 't •PIH'-At tD 
tbc wcc.k•t auuc. 
omor!' "''"' ( ;\I I. 1'.) .n .. l<'l'll ') i.~.. . 
'fJ.u~11\~, ~·pt 2S, ltlll ), i1 Wtl'( YUtt'tl 444 Telephone 
111111 lh<'t'L"'• •ltouLI n-fntin from any hill· MaiD St-• ' Jj1 ,' ~ 
iD!t O( (r. hn1MI 1\0<J ( h!ll no <IRII'ial t·J:~ 
tl<'llloo..•tn~li<>n lw· uwlt·~·111n-.u. """'' 
as t)u• llllt"lllfll IH l'liJIIUn' tbt·ir rlctii'IIUUI 
jlL•l lx·fun' tht• tlmnt•r :O:atun!AJ 1'\'M1in11." 
Thi;c l"l"(·ru.~ot h~ anc ~twh t'OlllOIOn ,., u.-.• 
~~~ m11n l'lln nlfonl to lm~ 11 suit 
tlull l'll:ot' '""" thnn $1.i.OUnml uo 
s•·lr·r~·stll•dmg uwn·luml 1'1111 uiTord 
tn ~··II n suit fill' lt·~s thnu $ l :).ll0, 
ht·t·nlllW tlw tniuulc lltt• pril·e i,; 
hd()w I Ia at p<1iut 1111' suit •·nunot 
huw tht• l-lllit<rt~t·I•H'.\ •1uulity for 
tlw •·u~t<mwr. 
Sec the s ujts we are showing 
at $15.00. 
Cor. :\t.in and Mecblllllc ~rreeu 
\Vorcester 's Grea tcsl C lo lhiera. 
£a1e.rcd IJ •emnd clast maun. bcvu:mbcor Jt. 
ttiO. at th~ pottofltiec at \Vorce-tt~r. Abu, undc:r 
tbe Act ol Mucb Jd. tS;oo. 
that 1 hopt• ll1<• ~llphumon> •·lui-.~ "'"'' toUt) 
ht• int-pinxlw 1olw ~imil:lr tWtiuu. DANCING 
TUE TENNIS TOURNAMENT BEGINNERS CLASS 
T •& B.L.AwC&Aa.o P a.-ss. P•u•r•u 
' Walout SL. \\'orcdJc:r . ....... . 
- -----==== 
TILE STAND OF l\1. I . T . 
Thl'slautl t.'tl«-n by thl.'..ophomorc rht....s 
at tbcir ~UL cl:lss tlli'CitOjt llhOlll'lhtn~ 
any official ~lass dcmOrL•tnu aon, ~urh as 
lh(' ~idoappi.ng ol tbr r ...... hrnan l)ru<itlent 
and the 110-C&IIcd " ~'l'f>obtrutn«>phomore 
Rollftb lfollo(' " of p:l4t yeru!', llflpet\1"' to 
oo th~ logtc:al mo.-e in lurth<·nu>t'f' of the 
pnliry stnrted three yC!U'll 11.1(\l, "hl'n lhl.' 
cllli!S or t 0 tlllholisbed thl' " II oh'll' l'l11y ," 
!,:oo11 o liS the •' :"\ig:hl l~efor<•," Ill th1• Tt'llb 
J,'i('lll 1\l l.lrookliue. 1'hi~ "Ill' dont' he-
e&UIOe of th<' injection of " Urook.hru-
toujth.•" imo " plln'ly p<.•n.<lfllll rt~nl...,.t. 
Thr •· Kjdnappi.og of 1 h~ ~ ""tunao 
Cha~.rman " am be 1al<m JlClrt an b) only 
a lrw ft-llo"' '"'0 or thrl'<' at lhr mo.<t, and 
th1• ft•.mare alone nUllo.<"> il an Ul1.!18ti.•fa~ 
tor:~ om•. Forthermort', i1 i• a chiltli:'b 
(IWIIimt• naul the undu11 " """I"IJJ<·r noh•n-
t'iY "hieh tt gh·es hot h a hi.' ''"""' •u•d Lh<' 
lo..<tilutr to f'l'liCrnl hn.~ a~a~1bina: but llD 
ophft Ill 1IH makl'up. 
Tln·n• i« oo tloubt that llwrt• a• rtlll.•icl· 
erahl<l fun in the " ltoulth llntt"" " nflt·r 
th11 thnnt·r; but, afl('r all, i• 11 \\tlrth th<' 
•hil<'1 lf thrrt';., ""~ .... nlimmru-.· .. r 11 ... 
~unfla~l "' ruturr yl'atl', thl' r'- "tlljrt•l 
th~ fuJI I'Miat {Or lh~ 1\1'\IIIIL' nf lbl' (('\\ 
mtl'gllld<'<l on~ who dn nm ""'' Ill tt> 11hid<! 
by lit(' \'Ol(.' cl I b~LT <'lt""'ntBI ,.,. alt<l pro· 
1'1'<~1 lu •lllrt thin)D! ftOtnlf. 
Did you noli~ the ~•101 out in Bo) ntoo 
Hall ni'M lh<' lrll<'1'·box~ tr ~·ou han-o'1 
reid it, tnkr a look; it doem't <-oo;l 11ny· 
1h.ing to rt'lul nml wr u('('\) " 1:\l'f.t" num-
bt.•r Of ('ulri<'ll for lht' l<'nni!l ltJUMUUlWll~ 
for llwn• llrl' U bunrh Of good tn('O at 'J'('I'h 
in the u·nni• lhw. The mM who t"tul wio 
this romio~ toomnmCI.It will 1ru.rl'l) ha\(' 
to go fi<>m(•, for allbowth our rhllmJIII>n 
ha.. di'J)IU1C'tl by lhl' nJUI(' I.M.t'O by th<' 
mioorit) {ltl'lldUiltK•D) the nmDI'f-llp in 
IMt yN.t'l! m~t is ~.<till on t hf' grou01l and 
is mukang piM! to <'Opt' lbl.' bunttnfC, 
whi•·lt, by t hr "ay, is B oke> <'UJl "hwh lui.!! I 
turunlly !wi-n flro;!Cttloo to 1111• "intwr uf 
this fllll»l•rii'S Ul <lDC of the lllllllS 111(('1 iUI(II 
during thl' ftul 
It tlO<'!'.u'l utl.t' R \\'.A. Lamed 10 \\tn 
the tourrumwnl , but J\.ISI an nr.lio.-tl') 
t'\'{'1)'-<la~ "'m ,,r a pbyt-r \\Ito I.M"' 
"bt-u 11 "' 1 imr l<l ukc w 1 hf' ul'l and 
\\01'1') hi., O!)J'Illll'tlt •nth a ft•w wt·llthr.~·l· 
ed s-mn..."'h\"14. or. tr ~ou c.:ul·, nurk lin• flt'l 
~lml' 1><'•1, .w·k 10 lh<' btwk rt•UM~ 11nd 
H'Rbt' t hl' mun "ht> ,,..,.,.;,til in t~llmn~t to 
th<' nt't h\ u "''"'"' of loh!< Thl' ltlJtlfl 
tiullf( ,,.. lu "'""' llUI IUld m;tl.:<' a IC"""' ar, 
fur lit~• ttoumrutwm, iu.<U.':~<I of ju-1 ~t•unr; 
VIII lO ..,,~ 1l11' J(IUUI,. M><l th1·11 nflt·,.anb 
1t·llin~ lu>\\ t·:t..·~ it \\<lllld M\'1' I"''D for 
yvu, \\llh )t•ur io..~lht'blebH";<'l',IO h:\\1' 
bocallO tht· \\Ultu·r. 
lie •·un· to •ll·p hn•ly too. (nr in pn~ 
\'ious ~'l\:H~~ tlul tuttroft.m~nL hM l>N•n tiU 
ltue 111. •1-•rtiul( l!Utl rbl':<tnut titaw '""'nil 
owr b1·fnrc 1111' "inn1•r WM th'l•i<J .. t. \ml 
This Friday, Oct. 6th, 7.30 p.m. 
TERMS: 15 LESSONS FOR $5. 
Pay on entrance; if more convenient, half, and 
balance on Third Lesson. 
Success guaranteed. 
Pupils are ADVANCED RapidJy 
and TAUGHT Thoroughly. 
I AM AT THE STUDIO, 311 MAIN STREET 
daily to enter names, o r telepho ne 5092. 
Cordially yours, 
Annie~H. Day. 
I 
9olt·~ s 
This Week 
Grand revival of the 
Famous play 
"Trilby" 
----
Next Week / 
The greatest of all 
detective plays 
" Sherlock 
Holmes" 
J. C. Freeman & Co. 
M ilkers o f the Best 
Spectacles and E ye Glasses 
QUICK REPAJRS 
EASTMAN FILMS 
DEV ELOPlNG AND P RI NTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Ll&hl and .-..ooroy, 
8 Table_, 
C . M. HERRICK 
Ttl. 5833 S PlfASAHT ST. 
Rea.ding N ot ices. 
Roeadlng nolltolO. for .,., •. 10 """· odvertulor 
&nd Ot.ho.r ~dina nodeet •u~ printed .. t.lhe rntu 
ol 10 ""nl.l lor ll1 ,.·onh. PO.I'IIble itrlct11 In ad. 
.-an.ee. Minimum c.harfr6. 2!l rentJ.. Sodr:~ mAt 
~=~0:., ~\,~~·:;.,~~~~"rlo~'::n"'if.e,t 
Wbeo the cold wa.tber comes you 
ahould look t o your hair comfort. A tdp 
t o Fancy's, Sl Jlla:ln St., will put you In lbe 
]IIDlc of condition for cold wea ther and 
Improve your looks. A trlAt convloce.. 
TECH N E WS 
(Omtinwd '"'"" IK'fl' l.l I How mu<•h ~how doos 1bc Cdl()w !rnin-
btllllht"! bt~ll. On t1 >cries of ~borl pluu~c!l ing under 1h'-"" condilioM eland tlf!llinH a 
Tutu. pu.,b..,J th<> ball nero.-.. lh<>lim• 11boul player that luu. the ndl'!lntage or lhe 
Onl' minute befort• tht• 11 hi:•tll' blt•w at 1 hr truimn~t t'tblt'? lT the forn1er I"'"'' it o1·rr 
entlinl( Of the first h:1Jf. Tilt• allf•Will for 11 lilt' llllll'r in II rontC><l it •Urt'h' mol\-~ tOOl 
go,tl fnil!'d. h~ is lht• 1><-tu•r pl11yer. • 
Second U;llf .Anolh<•r :odv:mtng;•!Q.li.nt..J j, 1hnl 11hoo 
Tufts punll'd 10 Powe~ who ruu it buck tbc CO!lllh h • .., :mylhiul{ ll> teU lh!! lll,JU:t,! 
~,.., ~·ani• lwfnrr Ill' """ dnwnt'tl on thl' ht• t·rm tt•U llwru in the >'CCJ't'~~· <If tlw 
liftt'i.'D-)"tmllinc. l'OI\I'r n)IJK'd off I 11'1'1\'1' 1'0111111 lln<l Jrnow lh:lt (mh· thn"'• thlll be 
ya.nls. flnllig:tu mtule thr{'!• IliOn:' on ''"' is int~nolin.g to 11•"~ hiJ:. rl!;nn.rks 11rc helll'-
nt>xt piny, rower rnttd!" ten more througl1 iug 1lwm. 
~Pnlrt' nnd the b:illwAS on r.h.<• forty-)•1\l'd 1'1wrrCo"'· 11 rroinin~~: I ubi~ k tlt.,.iru.blt• 
linll • .\n c..-cluw~l' nf punln Jlhll't'tl thl' bull :tl 1'•-eh In h<'llor I hi' <Mmllil ion phy~illltll), 
in Tr~·h':> Pl'l!\."<'•••ioo iu tb(' ml,ltllt· of tht• or lht• plaJl'l'S UliU IO ~th·c• ;, ... 1'(111clt ll 
fit•ld. On llw lin!! JlUI)' TI!Clh Cumhhl :mtl ch:tlll't' to p:iw out hit. onlt•rh in .;t't'l\'1'\. 
the b:1ll ":>..• locot . Aflc•· Tuf\~ bMI m11tl4• f:wr) nnt• t'>UI re:lti:W tlw n<'Nl, ,..l l•·t ;,, 
twl'in' y:ll'ri»m.two pluup;_t~ Kobcrt~ hrolu- hopt• th!l.l b<-ior(' onoth~r Wl\1' lo ~it :n 
throu«h nod nnllcrllris mn.n (ur-n lo.•.• nn an the trninin!): t:tblt• 1\'iU bt• o~c of th~ gottls 
:Htl•mpl\'<1 1•ntl ruu. !']IUJtft•r l..t•pt UJI the fur whirh !Ill' pi!I)'N'l! "'" •lri,·in~. 
j!:O<Id \\Ork b~ hMII..in~ lhi'OU!!:h 111111 •nut~-lt-
tn~ ut> I hi- n~xl pluy, 11hi1~ "'"-' !lin'<·h~l 
at him.."<• I!. T..cb b~lol f11r dowru on il.:< 011 n FAC.'TS ABOUT T ECII 
fnrty-)·un.l linl' Jm.t M <.:ton~th (lntllt"l 'fbt• 
"' """"' f:ll iOtl Ill tJ1•• \\' r I lo lUfhr' lhirty-)·:trd luwtlu•\\hii'th·hl•·u, '"'r-· .._ ft ,.,.:"~ t•r <>nilin.~~; Uw thlrtl clu:uter. 1'nl.• ll•rhnic lu.,tilul~ for llw roming ~··~<r 
WuiC l'f'l'lflt'<'<l Bu"h·r 111 lr·fl lmlf In tlw il! not yt•l ''"lnph•tt'<l. hut intlilll•' IUill! poinl 
fourlh t(llltrh'r tllld :<rtrr :m t•:~.dultll(<' of ~n n Vt'l')' "'~~' nttcntlttne••. Tlw rwmht•r 
punt.> fin•lt'il u1,. cntl Cr;r <'It•''''" mn:h< 1ll I hl• t·1~U·ru•~: d:L~ 1\ \HI hll\t' li'~t•n<l 
Tufts \\'tiS I><'JUllizt'<l th•e YIU'tls fur uiTI!ld<'· !IHt. Cur,. HNI, llhu•h hrml." :til r('l'<lrtJ, 
Power con ltl out fiml a tool~. ,..1 Cluugl; llh· f•nll~np;_ ,.J:.,,,; l'llo ~~·tu-.. "II" tmm-
J)IIntt'tl. llw t.1dt rltl\lll thr tit•lil f~tr lifh· , lx·M'>I l!H. lndoubii~Jiy ollwr ~<ludt·ulll 
)·lml• 1'111• bull """ """ Tufts, nn tho·ir yt•l Mit '"'"'' I ho (l'C@I.tnltm cltL>S. .\ lnl'ltl' 
r)\\'ll r.ru-,•n-)ttrtl lim•. Tuft, puntt~l H1 t~tunllt'r ul-11 Jmv~ ,.mlt• f"':'w uthr·r W.tilu-
1 middlt! of tid,J OU nt•xt pJuy Clllu•h J .l.on- ~ lrt>ll" un!l tlrl' r~l(l:!l.t•n~J \\llh IIJIJII'r t•Jll"-'i'd 
lll'll~· tb~n repl.!u•al llobl'ri~ ;u I(UJln.l bv "'" "'hanc('ll "l<mohttl';. 
tb(' srinnt, Drukt• Tuft• JtOl the b:ill !In~ ;\lr i"l'l'tl II. l>tlnit•l•, \\ . 1'. 1., 'i:l, t•lti,.f 
fmnhl•· in I hi' nt•~t piny. .\ft<·r :tft•\1 ~trnrl c·n!(illl't'r \uwri~:1n Rlt't•l t'< \Yirt• Cn., l'nll· 
p:-nin.•, Aohut.t,•, II II' Tufh Culllml'l .. , IIUIIh• " •Wllllf( <'llltint'<'r \'. !'. Sit'f'l 1.\lrpornti,m. 
I 8fll_••ln ... uLrr ""'k) nm fQr forl) y:ml- r.,r Q Ill ru'l('l' or l)ll' ltL•liml.t>, bns IJ{'('n jmlnl 00 
muchduwn. The ltO:tlwu.s kit•k••'· rmtkinj( tl l•'UVl' uf ub<tcncc r.,. tl I hi'N' ll'lOnths' 
lhl' srnre 11-0 fvr TuiCi<. Tht· b:tll 1'1'- \'liCllliun. ThiJI \\ill indurh•" trip w C':~l­
m•tin!'d in t.bc r·.,ulre or tht• fir·ltltu1tll llw iforoi~. llonolulu ami JllJ)IUI, Mr. l):lll-
MJd tiC 1 hP gil!lll', ~ix miouti'R l:llf·r. iols i.s one of n '"""It 1(11lllll 11f mt·n CruntJWj 
Tltr l tn"-IIJ): for slcmdinp;_ til tht• h<"ttl of I he fllt'l.'l in-
tlustry !lUll is il sleet col(inrcr or hijrh 
!>roM I t-<J. T l 'F''rS H:Uidiul(. TECH 
Glensoo, It'., 
UQIHirtl,ll ., 
Fri:i&•ll, lg., 
!;;htlpf<•r, 1'., 
lwherls, Drukl', rg., 
Clollj(h. rt., 
K\{1;.';8, ~., 
I hllllg.w. qh., 
Knot>, rh .. 
Bn.:acr, \\"ulf, lb .. 
f'owt'r, fb .. 
lc., .Jnrnoon 
ll , Merrill 
lg ., Tnll'nlry 
r., Ridu•n ll!On 
rg., Sclllottt•rbt.'l'k 
rt., ll11n non 
rt'., f ord 
l jb., Cun•in 
rh., Donovan 
lh ., \\'ebber 
0),, Adrun~ 
The full wrrn itll\l'l~ in wilb 11 nuu1h<'.r of 
~bung<>s in the clootricul ••ogincering 
dcp!U1mem. Prof. Unroll! B. !<rnith, 11h0 
lnt8 bern in duugt> ever ~int~ 1 he l'l!lllb-
li.slunl'lll of I his dt>J)lU'I.mcnl, "'l{uinp;_ iiii'C.Y 
on n two yt>lll'8' li'IWC l)f :~.bs<•noo. l'rof. J. 
0. P belon will he in clllirgc M Mling Jirec-
!or of the Jcp!itlmcnL, 11llll 1\lr. ll. L. 
Withllm; II 1(111dUIIIt' of lht• ltt,tiiULC: in 
tht> ci>~S& or I 00 , reillrllll to trlkt> chnrgl' 
or l he work in cll!<'trienl d~. l'rof. 
C~n~· A. l'iPrr.<' nf Cornell ~~~e~cds 
T ilE T RA INING TABLE Prof. CC'(). ll. Olslt~\UI!t'n iu lh(! ll'nrk in 
ln the fit!jl Jlllire C\'l.'ryone tb:u enters lheorctlc.nl l'IL'Clricnl <'.nginecriug. l\1 r. l\l. 
into llthlctu:ll< Ill Tech rctllizca lhe need or [~. Clement, IMI. ycnr gmduat~ os<i.sltU\1 
JlroJI<'r COOt! 10 I!Wltnin l•irn t<nd J>N'pOI\' in ll\e> dep:mnli'UI or ph)·~iel!, n•turns to 
him It'> fiU hill p<lditiun Th<> only wily tbc ell'Clriunl cnginC<'rlog tlcpurtmcot 1111 
th:~L 1ln• cnnd i<IAt"" rctr thP (Muos can JCI'OOU:llr tl..i<Miuut, MUtt•ffifing :>Jr. n. 11. 
h:we the rijrht kiuJ or fO<HI is by I'Jlling Tul)('t II ho 1\'I:Ci\•cd hill tlrgrl'll ur I•;Jcc-
IO$!Nl ii.'T nml ht11·inp;_ a !!Upervi;<or th~.tl tril:lll ~:njlinl'(·r lo..•i Jw1c ttntJ i>lll'lll' whh 
know;. wlillt In .n.·c Cor food. Tbi.~ Jl'tJftrt- tbc \\ Olltinsdw<L'le Ell-ctrio at1d :\If g. Co. 
nwnt i~ knuwn in most ·~llll'\t(.,. 1111 1hr 1•f Pilt~buf'll:, I'll. 
Toiiniflg Table. ~ lr. lt. 1:. Spaulding. wbu grndu:tlf.'d 
Tht' fellow th111 t>11t>' 111 lbit< table i~ not fnrm the Ull<lilute in 1lw l'lussor 1!10'.1, and 
only !Ott~~ al l llw CO()(] he rt'()Uirt"<, bnt ll')lfl '"~ C~~r I>IIC yt•or t~lruqtor h,..n·, hn~ 
till' ril!hl kind of food lu t lpwlop hi1n In bt)('o Ml~t~lj(•..-1 10 h•nul1 n>t••luuu~->~ durin!( 
his grt.>tutl"t 1-.lpnchy. Or, iu other word,., tho ill-'11"'< .,r Prof. E. r •• llu.nMck, l'ro-
thr :Hhlele who Ulkt"' t.bll< kin.J ufnnuri.h- r._.. or \ jlplil'll ;\l~clumiN<. Mr. SJNIUitJ-
nwnl hn,~ 1 h<' grt~ltl"<l ('ftiricnry hoth in in~~t bin I hl' contl'11r•lin~ buoin..-.s ~rntl will 
iodh·idWII work <UIIIIet~m work. I rlrmll• frmr <liiY>S ~!!U•h Wt'f•k lr• thr work 
l.,('t nil took Cor 6 munlt'n t nt tl 1~ ron- utthc• l t~>~titnll',tHI'I 11ilh ~lr r. W. ftoy•, I 
<lit ions I hill rt'l\lly c~x~»t. Xt"trly t•wry \\' .. 1'. 1., '0?• who i• l'nJirN~or ll!lnn<l<'k's 
Crll!\w enl" ul :. tJiiT(!.I'('Ilt homtlin~~t·bou .. "'l. rl.><.<~<ttutl, wtll r<trry lh<•WIIrk rtlong for til<' 
Thus mrh htt.' n tliiTPrt'llt tlirl. Most of Jll'f'•N>l. 
the boanling-hon....,.,tlon'l supJ>Iy lbr ht,.i. 'n1c· tt!l<t tltll' {J( lh<· \\'unn.,.l('.r Poly-
food and io 5011ll' iru.11lni'Cll l'Vt'D the te<·Jntic l rll'tilntt·, whido i< "'IWPPI'fl for 
oookm(!.'i8 uot ns good us it sboul•llw. nlllking nil kln!ls nf tt .... IR fiJr I'IPd ric n1H-
3 
Ware Pratt Clothes 
I The Best J 
Style 
SOIIII' Jll'llJ>It• t•ont<·ud thl;ll tot) k is 
u nuttlt•t uf fltll'l"UUtlJitr. Tu nuv 
••nml, 1!11· most styli~h pltysittu~ 
tw;•,Js ~~~ li!!u •·lmlt;·s tu ~·! it uiT lo 
ht>~t 1\~\'llutng,•. 
" Sam peck Oothes " 
ltttw 1 ht• rl'putntinn 11f mnkin{:! the 
most ul 1111~ nutn · s pit,, ~ilttli'. 'I' he 
Pull und \\'inlL•r uwtlt•ls nrc con· 
st rul'!1•<l fmtu tk:;igns ~or tHlil'tl ouL 
hy t•XJ'l'l'l tl!•~igtWI'l! ill till' lll~llit>U 
•·L•nlt~ of lht· l'nit.o.! Stuh•s. Ynu 
Will t}Cl WI' II I(> l'l(ll' lllld I I'\' tiD 
•· 8tiiiiJJrt•k ('/ntltt~ '' lll'fllrt' y~n ~o 
shOJIJiiug uluoul You 1111' nhlllj'S 
Wt•lt•nnao Iter<• uml will t'l'<·ei ..,,, N>ur-
ll!tms llltl'nliou wltrth<•1· ~11u Jm\'e 
littlt• ot· lllllt.'h rutH\1'1 to invt•st 
in f•lullll'l". . 
WARf PRATT CO. 
<.OMPI.fTf OUTf'ITit:RS 
f OR MfN AND BOYS 
Slater Buildin~ 
r;: Jet White" Linen 
Yon' ll CXJWriPnP.e kePn t<t·nset< 
of l'lerutli lll'!l~ ll.lld t!omfort if 
yon rnvm- l'uion L•mndry. 
Your snti~<fnrtiuu i~ our ll111L 
COilRith!rtlliou. Willi thi~ jtlld 
in vil'w, WP WrJQh llwrou~l!l}. 
slllt'<·la unifcmnly 1111d lluish 
pl•rft•r•tly. 100 (' til flit)~ t• t:t< 1 
4 t•nl it•t• fltiiiN, l :i II'IIJtOIIk. 
Hpl·t·inl I'll I<' to fntl. lltmS(l~. 
l\luy IW IWllrl 11 wnguut 
" We Uadentaod How." 
4 TEC H NEW S 
We are Headquarters for 
1 :\lr .• \ . n Fulwn uf tht Wh"t'l•ock-t..on~ TeL M lAdy AMiowu 
ju) Co . ...-ill¢"' an ilht•tnt.H'(l k-eture un 0 1. R. M. Garfield 
GUNS. RlFLES. AlooiMUNITIOI>, KUNTJNG CLOTHING, BOOTS. RTC. ALSO A FU LL 
LIN& OP ATKL£TlC SUPPLIES 
•• U t·at T"""~" nt of :;,".~.,.. ·' " thi.- b Surgeon Dentist 
I 
t hr ti11>1 DIN' I Wit ur I ht· ) c•nr, thP ~opbt>- Olflce e nd Residence Suhe 119 lit 111 Walku 
m"rt' UH'IDtWI"'! woii i'IWI n thir. l vit:t"-prC~<i- ~ llulldinlf. 405 Maln'so. .• Wor;,.,•,~r. lllut. 
clt·nt aru1 trel<rl\lft•r. \II intt're:!ted urc Olllco Houn, Ho 6, 7 to 8. Sunday. 10 toll. 
Ill\ itoo. SPECIAL T I£S:-Inlaya. Cro"' n1. Orldtr ... A. B. F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STR EET 
FRED L. WILLI T illS WEEK 
'U) rt>lbi>IUii~. lu$ bern runninK owr t~ DrRECTORS' :\J EJ:.'TI~C 
lmN 1.r tl~ rollo~ t"Ompruli• • during Tht- W..t me«rn![ o£ \M Bosrd or DoN'<'- The first or the •tutknt POJmlano, ad-
the aumml'r, CO\"erinll( about JOO m.ilt'S in tors or thl' .\thlc;ic ,\sbociMion \\'M hl'ltl tirt-ed lw>1. \\'W k by Dr. G. Clcnn .\tltin.~. 
all M tl rrponing the oond1110n uf t he bst Thuniili•y, but owing to the d et<, _., l ,. . .,. 8 su~ from e•·ery &andpomt. 
tntk boodin~~:: Bay Stnte •lrt'l'L Railway, s!1.c of thf' Jloanl, due to tne pmlustion of Doc:tor Atkins' rn~e \\ 8.15 of that inspir-
New Hampebiro Eleelrie Hallways, J\lil- ~ tho two senior members, only the urKl'nt ing IIOrt that we only "'"'I} luwe the ptiv-
-~-• - ilege or heanng. 
forti & Uxbridge St~ RaU;-•ay Co.,_ £xe- "~""""' or llll' llbSQCiation were coll!!idc•retl. 'fhls oltemoon we luw~ another live 
ter, rtw:npton & AmesburY :Strt'f.'l Rtulway The customary Ut!I!CI!i!!mrnl of four doiJW'tl . ' th 1.1 •rUJ' • T . . "' d r h . he d bod WU'C Wl us. ll\'e you ever seen " til. 
Co., ~Co1anchester ~uo~·_ .. Li,.t! anR. dro~d-~ ~~~ ~ stururthcnt dy ."1~ Well, be litands about 6 ft. 3 in. in his 
Po..-er . and the Bo3ton ......., Mawe ea "".upon, wm tl • ·aa t>r e«-t< , .... ~ lit~ feet, "·egbs 220 1~ baa a hand-
R., Conoord aod :\hllc:betster Oranclt. that this MI!C8i!lllt'Dt be collec:ted before ..... L tba - - •· -'·" 1_. th 
• • . NO\' I ....... e l lUAAI'8 you - you ot e 
Mr. John J~. tnBlructor m forge • • • home tOW1l. a race that bree.k.s out all over 
Practice at thelnstitutl.' 8J'('Dtlhffi!..-eeka ThP dAte for the. annual mAS8 meetmg In-" b b 1'·- ..... d • . r b I • r -"' d I IWIUOS w en e lA a. 'tlt.'"lUl you, an a 
of hie \'acation this summer in and IU'Ound or l _e e ertton ° wucers till DPW < orro- laugh thllt can be heard way into next 
PiUl!burg Pa. studyi.u steel making. 101'8 \\M placed as Oct. 28. An admnre of --•· •'- · - U , d . d 
. ' ' "' mont')• WtLS forwl\rded lo the football """""' 80me« '~"· c 8 ~ ~pcpue nn Du~g. the summer ll num~r or~ ma.nuger to cover currenl ~· Arter ~e Mn ~n a ll~tle ft111wr, hot tt: lltllP ha~cr, 
andaddttlons baYe been mAde tn the cq~p- e. decision 10 allow the new Board of Direc- JUmp a httle higher, Ahool.a U~tle stnugbt-
menl or the leon. CM or the cl~lncal tors 10 1 t thl' IW!idst.ant t h er than MY otht>r man hill ~at 1('118L 
eocioeering depanmcnl. T he track , __ ncoe<" ·a-~t . ... 00,.::'~na~';' 0 ~-' c that's the StOrY thost- who know him bc6t. 
b•-••1.- ••--' • bo·od • L. L~ pm~ W \ ~ w e ""ullgMJ)0unl<.... .11 ,o-d ' th n h uaUfi, • h , _...., """" tn lCSliJII:, na\~e"""" F or tbP lx-nPfit of the freshmen a few leu. lUlU 'lin & 1 ('Ill' q . ~uons, e 
un.nged 110 that they may be rai8ed or ·ords rn· ht ~ eaid here • h ean s.ay mor'l' that'll 100rth "hUetn twenty 
lowenod {rom ..-ilhin the ear by mi!Anll or :.,.n, .. t'~0 r Athl . ~n~~~ t e minutes than mMY able men 11.y in an 
- · ~· ' • b ... . . ... ___ . -· .. -I n 0 our euc ' ' """"tattOO h I ' h r th ···-uld 
oomprr"?""" All'. A ~"~. """ .,.,.,.. tn· Each !all 6 nominaung oommitt<'t' iA np- our. l come~ ng t rom e MW er 
stalloo m t he moto~ ctrc~uUiliO tha~ they poinood b) lhl' rham rtan or thtlt eommu- tool . . . ' • 
I'IIAY oo connected rn IKl~l"A to opcrattl ."t t~. 'Th~ ~huintuut or thi.'l ycnr'll corn mil- . \\ ho l!! he? \\ ell, he nt'«ls no tntroduc-
ba.lr apeetl Cor bond .u-s11ng 1ultl n Bl~al tee ~ Shubl'rt Klo.;s and the junior rn~m- uon to uttiD)' o~ the,nwn. AJ! !!I'll&~ soc-
generator hM be<'n Ul>ltAIItd fur chnrg:on~ b · I'll' 1 (" lm I • U f ( rcuu·y of the cot)• ' . M. C . A. he wlll bl' 
lh I b "n-• er IS ~ 10 '' on• .. Its oe ut~ctK~n n well koo\\'ll lo lhl' "~'" Dll'll before many e 1 01"1\gt' &o.~, . thts rommtttl't' 10 n'OCI\C the numtnllttnlll!. . 
months M\'e ~1. lit• "' a DI3Jl "·ho Any mernbl'r o f thl' SLUdent bod\• <'IUl IIIJ- d .L: -
1 ~ r d ' • . I ' •oes UUDg:@. p y (U' nommat oon or 11 tft'<'lor, I~' •• ~ Tlu.· alternoon br •Jll'llb on " ~len an<l 
I h P t' ... n ubtJUII " "' 01('1) to Ulhil',.,.lltll """I·· 1 . .. b r li ,t· tjl;lon, " s l ""'It •u Jt'<'t or 11 stronp: 111111 '"'11011 • . mtlll. Fo r •i." H~lnl \t r \\ illl.. WM a t ra,·-
11o""" OIIIIIIII<U I<Jil.' lll'L' thl'll flU! h..fon' • l tbe~tntlo•ntiOOth ttl Llt~• JUJllUtllumM m•~·t· rhntt«~~·rel:ll') in t h(' ::lmtth ,~lk'Dding noo"t --------------- ini( '" t ill• rurno ur" bf.tlm tUld tlw I'Hil<li· .. r ht, tim" 1\it b ~\ Utll'nt •. He kii1Jtr41•<1trj Over Fifty-fl.Ve •lutt· n·•·••htnlt t hf' most numiH'r ur .. .,11,. olom'l u oi:!>l hoM llli'>W41.•' tho· ••ft<·mr)(m LN's mnke n n tntl.."-' nu~·ti np;. E Ycry rutin 
<t.-•IIIJtn<t lll'ullic•t•. Tho• uffiN'II Ufl!'ll mdo coul - l'l'<l" •ltlwhllll 
Th d £all ""' n.- ruu .... -: Jll't· idt'nt, from th•· 0US3fi 11o<• pl:lo·r--1:. E IJ ,tll !ft•ninr C"L"'o&: 'irt ... p r•'-'j•l• Jll, Crt.tnt tlu~ jullior Tf,, . 1 inH-:1 10 .;.:,u fl ru . 
K g P • ('}~ ...... ; tn'D~un r. (n•ru t11,. jumnr '1. ...... nnol fOe er tanos (.'unw rid"ot (r<lm l10p ur rl;l..,. £),.nt <t•t:n tan, ll'<tttl the <JI>OOW<•n• rl""" 81011 w .. dull 1111 .. T ht!! L~" ut•t -ting ft•r 
ld Tiw~~ t'Uia..,lituln lluo t 1ff it.,•l't n.ruJ al••lllf So ~h·u. twt ·• ol11ll," \\it h I ht·lll :m• <·lt'l'l " ' li oJim.•l t•r ( 1'<1111 t If h 
Bates Piano Co. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D= 
OPTICIAN 
S68 Ma;n Street, Oppoatt~ the 
Po•t office 
W e supply Teeb men wtt.h 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc.. 
Jewelry a nd Opuc.al Reramng 
promptly and 5au sfactoo tly d one 
JUST lN! 
t•h.,~. T lu '' •·i~ht tnt·mi K'~' funu th•• 
lio:U'II u( l>on•·1""" ·m·l it t.• llu-tr ohll ,. 111 
l'tlll<llto·t tl11· olltul'l! ul tlw \ tlolo·t•c• \ ,,. 
t•s:tt1•iU (hr :t ~t1tr 
t-•rttllJhrn, l101-ctr thi"' in ruir.,t_ Th~ uw"' 
U1t"Cllll;t i• C )ct -~ ..,,,j • \ t n IL1t1Ul~'l' of ••• ' .la Jn St. Jrd door from Pl--.nt Sc ~. 'orth 
I'l l;; lutloll I'" t A. 1". MATJUEU, Proprietor 
l\ r\\ I'~'TRL(..I'ORS 
J n t-ur ... llf, \II , 11. ......... 1 111111. I 
hllin" th•· ~~··il inn .. r ll.••L·1•tnt 111 .,.,,,., 
qll;iUIHUt l \'l' tUU h ~ utHI ur~tliiU' .-flt'll1· 
&.rttn . Th•• llrrll.Jiit ~' •"ttr ht• ha ..... h·~l··l•ar,:•• c•f 
,. .. n, n•l du·u'"'' n , c111 lluat h •· &llh -i 
btu I< 'I!"\ and ll"'•IOII\ 111 \It . \lll.•t nJt ( \.1 
l<1<r, "'"''lo.\lll<', :'\ . II II•· " 111 NJitttnu• 
I~ .. tuoh..,. lun• thi. ~ o-nr. 
II• II··· II. \\ lull•, \ n. ( 'brio 1'1111 II 
\ ,\ (. 1•111 .... u 1 .. • ....... tnt Ill ' I" .... 
Lt.lht• IUI~h· L~ Ull•l "''Ut•rol tltt IHhff\ 
ltt'\\tll llld\ "'"''' ~~~~lt'tlltURlh'lll""J'octld t: 
111 Ciao!. . 
11. It l'n\\o•r.ll ,.. , •fln•t )C',lr',.,j, 
i ... Ju,J.iu•• rt 1• , •tt ~.... t-- .. t ... t:su1 ttthl 
n•nllUUthjC he ~1U•li( 111 C"lnnt:Stn u lit,. 
1n ,,,". 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSfER 
TO All PARTS Of THf OTY 
The Co-operative Delivery Company 
I [lfPHONf 3894 
Quick and reliable s!f'\ict guaranteed 
WATERMA ·s IDEAL 
FOUNTA1:'4 PENS 
$ 1.00 to $5.00 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND STREET 
When You Want 
PLANTS or fLOW{RS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
Young Men 
lib 
Young Shoes 
-UMIT MODU 
Is a great favorite 
carried 
in 
aU si:tes 
and 
widths 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 MAIN STREfl 
Desks 
only 
$7.50 
at 
FERDINAND 
fURNITURE CO.'S 
247-249 Main Sl, cor. Central 
Ludrrs oft Ho•st hnliSIIinp for fwty Yws NEW U'iE OF HALF SKINS WITII 
TECH-SEAL OR FRATERNITY 
LETTERS 
Till'> I '> \ "ULL L CHIP " \1 \' FROST'S TYPEWRITERS ALSO NEW 
WORCESTER TECH PENCILS n. n. t u-.· ..... I It&, \I~ II II ' I t•,,s::m•'f·nnaoo ~V'tt•l\ ''' t1u• \\nrt"t'!ll •r 1 
l'ulll•·•·lttoll' ltt!ott1111>' ,.,IJ I• holrl in tlu•l i 
IJU dU&hlt"td !'IU.EIIIt"t (lll"f l.,;i .. IU1t Ft,.UII t•U 
ARl 
.'\OJUST ... D R' EXPERTS 
Book & Supply Dept. 
"bo are alwa)•S subjec t to your cnll 
Rentals: 3 months for $5.00 und $7.50 
fro I"\ I \d\1111!, C let h , 1*1IJ, Ill" o'rJuf); -------------------------------' 
r 
' 
